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ABSTRACT
Sindroma dispepsia merupakan kumpulan gejala yang terdiri dari nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati, kembung, mual, muntah,
sendawa, rasa cepat kenyang, perut terasa penuh atau begah. Penyebabnya bisa karena pola makan, gangguan lumen saluran cerna,
obat-obatan, penyakit kronik, penyakit sistemik dan masalah kejiwaan. Tujuan penelitian adalah mengetahui Hubungan Pola Makan
dengan Sindroma Dispepsia pada Siswa/i Madrasah Aliyah Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa Mata Ie Aceh Besar.Penelitian
bersifat analitik observasioal. Dengan menggunakan desain cross sectional. Sampel berjumlah 85 orang yang diambil secara
Stratified Random Sampling. Data dikumpul dengan kuesioner dan wawancara terhadap responden, dianalisa secara univariat dan
bivariat dengan uji Chi-square dan Fisherâ€™s exact test. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat pola makan benar sebanyak 70
orang (82,4%)  dan pola makan salah sebanyak 15 orang (17,6%) dan  mengalami dispepsia 13 orang (15,3%) dan yang tidak
dispepsia 72 orang (84,7%). Hasil analisis Fisherâ€™s exact test terdapat hubungan antara pola makan dengan sindroma dispepsia
(p=0,000 , p < 0,05). Terdapat hubungan  antara pola makan dengan sindroma dispepsia pada siswa/i Madrasah Aliyah Dayah
Ruhul Islam Anak Bangsa Mata Ie Aceh Besar.
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